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T e d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l l u n e s , 1 8 , d e s i e t e a d o c e , e n e l a l t a r m a -
y o r d e l a I g l e s i a d e l c o n v e n t o d e S a n t a T e r e s a , a s í c o m o l a d e l f u n e r a l 
q u e s e c e l e b r a r á a l a s o c h o e n e l m i s m o s i t i o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
los i i j D. f n i o } l 'ïiiiii , liiüiu j lilis M l üplii In ssii i i j oiaiis. 
Varios Sres. Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
vestro distinguido amigo el\ 
^ r q n é s de Camarines nos en \ 
a las siguientes cuar t i l las \ 
mZ/:b!icM ™ e l 
en* ' a lo l ú e accedemos 
con sumo gusto. 
Ifrla?, Crisis ^ Rég imen 
^POÜH íltravieS2 Espgfia, sico 
* Ï o T0S' de h o m b r . » de go-
^siis^ aE t igucs iobe ra í !n t e s 
^CDÍ,. i 0S i n f e c t o s , ficción 
S b ! ^ , 0 ' ^ « « a l , hicieron pe-
ral Prinf0 06 estedo dal gene-
"^On a°,de Rivera toda la 
*»rar,zac:plaudió y recibió con es-
H ^ d a « y lo fueron por no 
la toma de Alhucemas 
m o m e n t o p o l í t i c o e 
rabics^íiaeBte sinceras, que hu* 
bkse ï í manifestado los ideales po' 
litiecs de la Nac ión y de lasque 
hubiesen salido los nuevos orga-
nisi ï ios o partidos polí t icos y los 
nueves hombres de gobierno, al 
mismo tiempo que ilustraban a la 
CCÍ una sebre el verdadero sentir 
del pueblo. No se hizo, y ahora 
estamos sufriendo las consecuen-
cias encon t r ándonos politicamen-
te igual que el 13 de septiembre 
de 1923 y la Corona sin poder 
sentir el pulso de la opinión. 
E L D I C T A D O R 
Este fué el gran error del Dic-
tador; que en aquella época pudo 
traer sinceramente una mayor í a 
a p a r t e y5 a p e ^ á r d e s e en ella, 
gobernar constitucionalmente; pe-
ro quiso por sí solo hacer el en-
grandecimiento de España con 
una inmensa buena fe e incompa-
rable patriotismo, sin contar con 
que las fuerzas humane s son muy 
limitadas. Pe rd ió la salud y la v i -
da por amor a E s p a ñ a . La Histo-
ria j u z g a r á su obra. 
L A S ELECCIONES ^ 
Los antiguos no pueden hacer 
las futuras elecciones, n i los hom» 
bres n i los organismos, pues se-
r ían una nueva ficción que el país 
no admite y que aca r rea r í a de 
sastresas consecuencias. 
Un Gobierno Nacional, integra-
do por antiguos jefes polí t icos, 
mecos; equ iva ld r ía á un amiga-
ble reparto de las actas de dipu-
tado con nuevo engaño al pueblo 
y a la Corona. 
&tí&> OBBMJBÍKRSÍB» la a mmwtibnmn&imx&kia-smm 
M«p{BaKBl.«Ií3£»S!Dj; i«B6*BEI».!H£;.ia8 ílS?;í58Ü;f;©S;|ÜS!¿H3iaSffl 
mm ' waiiawtoáaaiBite* t̂ asàw i mmi&mta CM̂-SÍ» 
m wm» mwíwSS0& mwmmamm uaipBVüPBca (̂ n 
a mes meemm&is tni»»»»oera^éi: , SK».̂  p-raBi-î a)». «|(f.jEBiB»í«w»E2K:?fc.iP« «¿assaetaiaí 
i t^s¡ait&m í^iftm'^fi«itmtMS.. in .'MÍ- ïSiiTíïSrffÉí 
I BBÍK n$K K,gS > ŴÍBR, 
asrsnie- «te 
A las elecciones hay que i r in-
mediatamente, y és tas , para que 
sean sinceras, debe dirigirlas un 
gobierno ¿polí t ico de füerzá y or-
den cuya ún ica mis ión sea ésta y 
s p a n a 
cuidar de que durante ellas y e n 
el per íodo de propaganda electo-
ra l , pudiendo exponer libremen-
te su pensamiento todo ciudada-
no, sea inexorablemente castiga» 
do sin miramiento todo intento 
de alterar el orden. 
L A M O N A R Q U Í A Y SUS 
DETRACTORES 
¿De dónde ha salido la idea de 
la crisis de Régimen? De los ant i -
guos grupos gubernamentales, de 
los antiguos polí t icos, a los que 
la Corona confió la g o b e r n a c i ó n 
del pa ís por creerlos representa • 
ción del pueblo y que fal verse 
alejados del poder por voluntad 
popular interpretada justamente 
(Coníinúa en fa 2.a plana) 
Página & L M A Ñ Á N A 
^Coníinuación de la primera plana) 
por el Rey el 13 de S .'ptiembre 
1923, como lo ha sido el retirar 
su confianza al dictador, opinión 
que desconocí an, pues se la f j b r i -
caban y encd^illabm en el Minis-
t e r io de la Gobernac ión , la em-
prendieron en c a m p a ñ a dif amato 
ria y ru in contra la persona indis-
cutible e irresponsable, s e g ú n la 
Cons t i tuc ión (que cuando les con-
viene defienden y cuando no pos 
tergan), del Rey que los co lmó de 
bonores y al que engaña ron pre-
sen tándose como representantes 
del pueblo con el que j a m á s con 
taron, pues su sola fuerza eran 
los caciques, alcaldes, jueces mu-
nicipales, gobernadores y minis 
•tros, es decir, los que const i tu ían 
el escalafón de un partido en, el 
que ingresaban sin idea nacional 
y sólo por in te rés particular de 
encumbrarse y medrar. 
Han sido una barrera entre el 
pueblo y el Rey al que raramente 
y de una í o r m a vaga llegaban los 
anhelos de la op n ión . 
E s p ? ñ i entera quiere a su Rey, 
modelo de-re yes, cabalteroso, va-
liente, inteligente/ comprensivo y 
amante del progreso, más espa-
ñol que el que m á s , adorador de 
su pueblo, atento siemore a inter-
pretar su voluntad, patriota hasta 
el fanatismo y dispuesto siempre 
a los mayores sacrif cios por la 
prosperidad y engrandecimiento 
de Españ s su ú a i c a obsesión. 
L A EEPÜBLTCA 
Se explota el fantasma de la 
repúbl ica , que no deja de ser un 
fantasma, sin arraigo en la Na-
ción, pues si fuese una realidad 
por much-) que se quisiera ahogar 
su voz, su fuerzi se i m p o n d r í a . . 
E l pueblo español es esencial 
y fundamentalmente monárqu ico , 
reniega de los polí t icos, no de su 
Rey y , por lo tanto, no quiere la 
repúbl ica que e levar ía al primer 
puesto de la Nación a un polít ico 
fracasado. 
En España < xistenjrepublicancs 
por ideal, y é u o s son los prime-
ros convencidos de la imposibil i-
dad de instaurarla y los mayores 




El liberal no existe; sólo hom-
¡bres diseminados. 
E l liberal conservador que se 
presenta a la Corona como su úni-
co sostén cuando ha sido el ma-
yor detractor del rey achacándole 
responsabilidades que soló tenía , 
es una ficción y cuenta conseguir 
•la confianza de la Corona para 
atraerse adeptos deseosos de me-
drar. Este partido moribundo, si 
se hacen unas elecciones verdad, 
m o r i r á , así como la mayor parte 
de sus componentes incapaces de 
gobernar. ¿Qué se puede esperar 
de él? Bien recientemente es tán 
sus declaraciones. Como si v iv ié-
semos en 1920, en polí t ica, dicen 
s e g u i r á n la de sus predecesores, 
l o que quiere decir polí t ica y . . . 
caciquismo, que la Nación entera 
abomina, y una hacienda, la de 
Vi l laverde, que si fué aceptada en 
su tiempo por existir una enorme 
deuda exterior que había que sal-
dar, hoy es inadecuada por ser 
necesario reponer y acrecentar el 
utillage nacional, verdadero capi-
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene m á s de 5 0 
a ñ o s de ex is tènc ia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s utodeirta V per-
fecta conocida hasta hoy. 
5. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabr icac ión . 
4.° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5 0 Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i z ac ión del i r a -bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
¿Quién no rec„er . 
Pío C0m.se „ríri,na"; Por 
C á n o v a s ,:(,)u,én j * 0 " ^ 
que los P e r s e s ¿ ^ «ib 
<·qu:llosesCàn.,,,l0s7|>!,i' 
bles perturbaciones 
malogriuda nrir,™., r '""MUQes ^ 
malog tüda prinCes, ¿ ^ 
con el príncipe don Asij, 
ron desde sus co ^ t% 
los grupos calU-w,,,, ^ % I 
iosde la C o r o n a ^ 
¿ao fué ayer, corno Q!" < 
cuando los j ; fes y ; Ci' C 
rales I : ; ! : * S * - » » M r'̂ s ijv1 
— i · . a ^ ^ , . ,im., -
• lirn*i*«. .—. kK^, 
tal de un pueblo y base de su 
economía . 
E l partido socialista, aunque 
desorganizado, es el úmico que 
cuenta con una opinió a verdad y | 
el único virgen de pecado. Este j 
partido gubernamental y á ¿ orden \ 
que tantos servicios prestado \ 
a. la Nación ah ogando el comúnis - I 
mo, compatible con la mona rqu ía 
como lo es en iaglaterra y Bélgi-
ca, joven y vigoroso, ha llegado 
el momento de que salga de su 
recogimiento y haga acto ante el 
pueblo y la Corona de estar dis-
j puesto a gobernar anunciando su 
piogratra, 
FUENTES 1>B I N F O R M A -
, CION D E L A CORONA 
I Las Cortes son el portavoz del j 
pueblo, las que trasmiten sus la t i -
1 dos a la Corona; siendo aqué-
j Has ficticias, la sensación que. 
recibe la Corona es falsa. No exis-
tiendo Cortes, el rey no tiene 
m á s fuente de información que 
escuchar el consejo de los hom-
bres que se dicen representantes 
de grandes núcleos de opin ión , y 
como no ostentan más que U su-
ya o a lo sumo de su camarilla, 
su consejo es personal e interesa-
do, no in te rpre tac ión del sentir 
nacional y por lo tanto la infor-
mac ión de la Corona falsa, y e r r ó -
nea ha de ser la de t e rminac ión 
que ella tome al conferir el poder 
ú úca pierrogativa que posee ple-
namente y por la que ha sido i n -
justamente difamada por aquellos 
a los que retiraba su confianza 
creyendo interpretar fielmente el 
estado de opinión, pues sus con-
sejeros siempre le hablaban en 
nombre del pueblo, del pobre 
pueblo tan sufrido y por ellos pos-
tergado. 
! E L PUEBLO Y EL REY 
I Es necesario una comunión es-
trecha entre el pueblo y su rey y 
esto sólo se consigue con unas 
elecciones sinceras: de éstas sal-
: d rán los hombres por sus ideas, 
1 en las Cortes se fo rmarán los par-
tidos y éstos , por su valor y su 
actuación, n o m b r a r á n sus jefes. 
Es indiscutible que en España 
existe una inmensa opinión con-
servadora: de las urnas sa ldrá sa-
na y fuerte, en el Parlamento se 
ag rupa rá y o rgan iza iá , no embo-
tel lándola en el escalafón del ac-
tual decrépi to y moribundo parti-
do conservador, que aunque se 
renueve, sus hombres, como de-
c l a r ó el conde de Bugallal, sal-
d rán corrompidos por el molde. 
A L FUTURO P A R L A -
MENTO Y L A CONS-
TITUCION 
Se dice que unas Cortes así 
constituidas ser ían he te rogénea? , 
con las que n ingún gobierno po 
dría gobernar. Esto es cierto. Por 
eso la primera misión de esas Cor-
tes, fiel expres ión de la opinión 
Ndcional e in té rpre te de^u volun-
tad, ha de ser la reforma d i la 
Cons t i tuc ión ajustándola a las ne-
cesidades de los tiempos y encau 
zando la vida parlainentctri-i a una 
labor legislativa út i l , oriencadora 
y fiscalizadora de la obra de los 
Gobiernos, sundo una ayuda de 
éstos en lugar de una r è m o r a . 
L i Const i tuc ión d e l 76 es tá anti-
cuada, pues se hizo para las nece-
sidades de su época en que los 
ideales polít icos de la nacióii es-
taban condensados en los dos 
grandes partidos de turno. Hoy 
es imposible el pretender reunir 
en dos partidos las diversas ten-
dencias polí t icas de la nación y 
un absurdo y de fatales conse-
cuencias el que un Gobierno fa 
brique a espaldas del pueblo una 
mayona con la que satifacer él o 
un grupo determinado sus ansias 
de gobernar. 
A L PUEBLO 
Españoles de todas las ciases 
sociales cualesquiera que s e a n 
vuestras opiniones polí t icas haga 
mos llegar nuestra voz al rey 
siempre atento a interpretar el 
sentir nacional y a compartir las 
sensaciones de su pueblo pidién 
dolé unas elección s sinceras, 
q u e reúnan pront - *i ote unas 
Cortes fiel e x p r e s é i ie los ver-
daderos sentimientos renovado-
res y de progreso de i ión, y 
acaben con los per- riajes y valo-
res caducos que uui inte tantos 
años hicieron Víctimas con su i n -
competencia al rey y a su pueblo. 
EL MARQUÉS DE CAMARINES 
Pida usted cefvézici/ 
M A H O U , PllSEI^VÍVIÜfilCH 
en todos los est^&létíínièritos. 
M A D R I D 
A G I T A D O R E S Y 
C O R T E S A N O S 
M jor sería , naturalmente, no 
pecar; però más grave que la caí 
da, es la falta de con t r i c ión , el 
reconocimiento de la culpa. El 
conde de Bugdllal se refirió en 
uno de sus recientes ar t ículos , 
que oportunamente comentamos, 
a las condescendencias de los l i 
berales con los perturbadores del 
orden material, a los que expre 
su i fcus s impat ías , convi r t i éndose 
otras veces en voceros suyos en el 
Parlamento y en la Prensa. Los 
que hemos v iv ido la polí t ica de 
los ú l t imo cuarenta a ñ o s y más 
los que han asistido de cerca a la 
actuación gubernativa de les libe-
rales desde los días de Regencia, 
sabemos que lo que escribió el je-
fe de los conservadores es la pura 
verdad y que, cuando estaban en 
la oposición, las complacencen-
cias y los es t ímulos de aquél los , 
se encontraban en el punto mismo 
de la per turbación y del desorden. 
Pero en vez de reconocerlo así, 
guardar silencio, o mostrar, en 
todo caso, que tienen t i propósi to 
de la enmienda salen, por la plu-
ma de uno de sus m á s audaces 
ex ministros, el señor Argente, 
tratando de justificar su conducta 
en el Gobierno, —olvidando que 
no fina la acusación en lo que ha-
cían cuando gobernaban, sino en 
cómo procedían desde la oposi-
ción,— y aduciendo a modo de 
argumento Aquiles para probar 
que han sido resueltos mantene-
dores del orden, el recuerdo de 
las muchas ocasiones en que per-
turbado éste bajo el mando con-
servador, fueron llamados ios l i -
berales para restablecer la tran-
quilidad pública, 
El hecho es cierto. Perturbado 
el orden bajo el gobierno conser-
vador, se entregaba a los liberales 
el poder y en el acto, o casi en el 
acto la per turbación desaparec ía . 
Lo cual demuestra que con los 
petrnrbadores o simpatizando 
más o menos abiertamente con 
ellos se hallaban los liberales, los 
cuales cambiaban de actitud en 
cuanto se trocaban los papeles. E l 
sistema carecía de toda novedad. 
En provincias lo hab ían puesto en 
obra los alcaldes y las empresas 
arrendatarias de consumos, nom-
baando para los cargos principa-
les a los más acreditados matute-
ros. Y así se acaba el fraude. 
t.MaBarw'iBt i"-** 
MIGUEL PEÑAFLOR 
L A A G E N C I A è 
t r a n s p o r t e s de 
L E O N M A R Q ü i i l 
part ic ipa a su clientela 
y p ú b l i c o en genera), 
que se ha trasladado 
de la calle dei Salvador 
a !a p laza de Carlos 
Cás te l , , número 39. 
(Junto al café Regio.) 
ECOS 
TAURINO* 
¥ a han repartido por ^ 
ciudad los programas anuncié 
res de los festejos taurina ^ 
lebrar en Calatayud enel^j 
septiembre con motivo des»' 
irías. 
Taimo nos ha traído dos 1^ 
prospectos y de ellos toma^ 
catnbinaciones, r e s p e ^ 1 ^ 
Día 9.-Seis toros d e l a ^ 
hijos de J o s é Garcia, ant^ ^ 
para Luis Fuentes Be}*®' 
gancho y José Pastor. > 
Día lO . -Dos utreros-^ 
nez, para LuísPerona.» 
para Llapiseraysu t rouP^ 
para la renombrada ban 
PaStre* rroPafa'' D í a Í l . - U n acerró 
riano Ur io l <El c o l o r a ^ 
ñán» y cuatro erales P 
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n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y c l © l E x t r 3 . n j © r o 
Con m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e l d í a , M a d r i d s e h a v i s t o c a s i d e s p o b l a d o 
I C I R C U L A R A L O S G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
^ j . j e ] p l o m a r i n v i t a a l a s i z q u i e r d a s a q u e n o a c u d a n a i o s c o m i c i o s e n i a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
D E L E X T R A N J E R O VITICULTORES EN 
M A D R I D 
Con motivo del 
hoy aDÍmadas fiestas populares 
en honor de su Patrona. 
15. 
a Madrid del ministro de Madrid, a i 
regreSlífl se encuentran aquí los j 
j S r ^ r a r . a d o s Ce e.evarj 
B A R C E L O N A 
proptie 
, encargaí 
sta sobre soluciones a los 
: ^aspectos l 
ria celebrada en el mt 
Aun cuando el d ic t imea abar-
ra diversos aspectos y leccgen 
todcssus puntos discutidos en la 
conferencia, créese que por 
tDto íólo se aborda rán 
s más importantes, pues se 







Lrsisto en el criterio 
la solución definitiva de todas las 
cuestiones planteadas hasta que 
Se reúnan las Cortes. 
El presidente de los vi t icul to-
res, don Julio Ta r ín , ha eonferen. 
ciado con el ministro de Econo- • 
mía y con el director general te 
Aduanes, exponiéndoles la nece- • 
sidad de que las disposicianes que | 
se dicten recojan las propuestas 
fnrrulídès, permitiendo una trej 
gtia hasta resolver defioitivamen- i 
te el problema. 
Créese que hasta fim s de agos I 
to no habrá disposición alguna! 
relacionada con és tas . 
DETENCION 
Madrid, 15. — Comunican 
Melilla que 
EN L I B E R T A D 
Barcelona, 1 5 . - H c n sido pues-
tos f̂ n Hbertad Federico y Ricar 
do Pi lá , detenidos por supuesta 
estafa a la C o m p a ñ í a del ferroca-
r r i l de Madr id , Zaragoza y A l i -
cante. 
L O QUE DICE G A B R I E L 
A L O M A R 
«Las Ncticias> publica un a r t í -
culo, que es tá siendo muy comen-
tado, dk Gabriel Alomar . 
Este escritor aboga por qua 
los elementos de la izquierda no 
acudan a las anunciadas elecció 
nes. 
Les califica de farsa y dice que 
no podrán ser sinceras cuando 
antes que aquél las no se efectúan 
las municipales y diputados pro-
vinciales. 
P R O V I N C I A S 
de 
en nuestra zona ha 
sido detenido Carlos Vil lanueva. 
La detención ha sido hecha a 
instancia de las autoridodes de la^ 
zona francesa. 
DELA GACETA 
El diario oficial publica hoy una 
circular dirigida a los gobernado-
res con ningún motivo se deje 
poner en conocimiento del públi-
co por las juntas municipales del 
Censo el resultado del mismo en 
cada localidad, exponiéndose las 
distas electorales provisionales en 
tí tiempo debido y haciendo las 
indicacior.es que es tán mandadas 
afin de que la depuración sea la 
También publica la Gaceta re-
l̂as para la ordenación de los 
^supuestos de gastos por las 
legaciones provinciales y su re-
misión a la Comisión permauente 
uei ministerio del Trabajo. 
LA FESTIVIDAD DE 
H O Y 
scSrÍd> 15-Con m ^ o dé la 
^ i d a d festividad del día, se 
coar? ^S temP3os sumamente 
Reunidos. 
casiT ta/de» puede Armar se que 
^ e d ó despoblado Madrid. 
c i t t?Van3Í1ÍaS ^ ^ a r o n al 
^ a l ^ ™ * ^ a les sitio 
^ u ! ^ por el arbolado y 
Maorid ' l0S alrededores de 
t t ^ T l en t r ^ o a u t o m ó -
os l0S i l imed^tos, en 
08 delGs cuales se celebran 
LOS CONFLICTOS 
SOCIALES 
Oviedo, 1 5 . — h u e l g a de obre-
ros del ferrocarri l de Ujo a Co-
llan zos con t inúa en igual estado. 
E l Gobernador c i v i l recibió al 
director gerente de la empresa 
minera de Las Rosas, cuyos obre 
ros se hallaban en huelga. 
E l representante de la empresa 
mani fes tó al gobernador que no 
exis t ía tal conflicto, lo que sucede 
es que muchos obreros que traba-
jan en las minas acostumbraban 
a pedir permiso durante los me-
ses de verano, para dedicarse a 
las labores del campo. 
La empresa no accedió a su pe-
t ición, y los obreros se tomaron 
el permiso. 
Cree el representante que n o | 
habr í a inconveniente alguno en 
volverlos a admit i r cuando se 
presenten al trabajo. 
L A S P R O X I M A S M A N I O -
BRAS N A V A L E S 
San Sebas t ián , 15.—Saludamos 
en el hotel Real al contraalmiran-
te C a i v i , que nos dió cuenta de 
que habla almorzado en Palacio 
invitado por el rey, sometiendo 
después a la sanc ión regia les si-
guientes decretos. 
Modificando el plan de estudios 
de la Escuela Naval Mi l i ta r . 
Disponiendo la movi l ización de 
las unidades navales para las ma-
niobras de conjunto de la ilota. 
Ascendiendo a tenientes de in -
fantería de Marina en la escala de 
reserva, a varies alféreces. 
Ascendiendo al emnleo inme-
diato, al teniente auditor don} 
Adolfo Balboa Mart ínez 
D e s p u é s nos manifestó el m i - ¡ 
nistro de Marina que los baques 
de la escuadra de ins t rucc ión que 
Se preparan para participaren las 
maniobras navales que darán co- j 
mienzo el día primero de septiem- / 
bre p róx imo , i i á n al mando del 
almirante Mágaz. 
Una de las divisiones i i á man-
dada por el vicealmirante Mora-
les y otra por el contraalmirante 
Suances. 
Esta ú ' t i m a es la que Í ctual-
mente está en Santander. 
T o m a r á n parte en la maniobra 
la división de submarinos y los 
acorazados «A f o n s o X n i > y «jal-
ma I», que ayer m a ñ a n a llegaron 
a Santander y se acercaron hasta 
el Sardinero para saludar al Mo-
narca, disparando las salvas de 
ordenanda y marchando después 
con rumbo a Bilbao, los cruceros 
<Blas de Lezo», M é n d t z Núñez», 
«Almiran te Cervera>, «Príncipe 
A l f o n s o y «Miguel de Cervan-
tes» y una ñoti l la de hidroavio-
nes. 
Estas maniobras se e fec tuarán 
en un plazo de tres días y su ob-
je t ivo s e r á simular el ataque y 
una defensa de las minas de hie-
r ro y ca rbón de las costan del 
Norte. 
No h a b r á m á s que un supuesto 
tác t ico , que consis t i rá en que una 
d iv i s ión enemiga que apa rece rá 
en al ta mar t e n d r á el propósi to 
de apoderarse de los puertos de 
Bilbao, Santaneer o Gijón, y que 
otra divis ión, cuya base es tará en 
E l Fer ro l , t r a t a r á de impedirlo 
sallen do a i ste objeto a altar mar, 
ver i f icándose posiblemente el en 
cuentro de ambas flotas a la altu-
ra de San Sebas t ián . 
En un bando i rán los cruceros 
y destroyers, y en el otro las 
fuerzas gruesas o sean los acora-
zados y submarinos, auxiliados 
por los hidroaviones. 
Terminado el supuesto táct ico, 
tedas las unidades se r eun i rán en 
E l Fer ro l , donde se h a r á el ju ic io 
c i í t ico de las maniobras. 
Las demostraciones prác t icas 
s e i á n llevadas para la Enseñanza 
a la Escuela Naval . 
E l ministro de Marina t e rminó 
su cenver sac ión con les periodis-
tas mani fes tándoles que hoy r 
t i r á con su ayudante, pero q 
t a r d a r á n uches días en regres. 
a Santander. 
T a m b i é n nos dijo que hoy lle-
g a r á a Santander, anclando en los 
muelles, la ñoti l la de destroyers 
que actualmente se encuentra en 
Bilbao, formada por «Sánchez 
Barcá iz tegui» , «Lazaga», «Alce-
de» , «Velázquez» y «José Luis 
Diez, j 
firma A l salir mani fes tó que la 
la facilitarla después . 
Se l imi tó a cumplimentar a la 
familia Real, manifestando que al 
morza r í a en Palacio en un ión del 
jefe del Gobierno y el ministro de 
Estado e invitado por el rey. 
Las infantas estuvieron en la 
playa como de costumbre. 
M A R C E L I N O DOMINGO 
Málaga , 1 5 . - E n el expreso Me-, 
gó Marcelino Domingo para dar 
una conferencia en el teatro V i t a l 
Aza, disertondo sobre el tema 
«Política y Economía» . 
Con esta conferencia termina 
el ciclo de las organizadas por la 
Sociedad Económica de Amigos 
del País . 
EN L A C A T E D R A L DE 
1 O L E D O . - F I E S T A g EN 
HONOR DE L A V I R G E N 
D E L SAGRARIO 
Toledo, 15.—Por el Cabildo 
Primado se ha organizado en ho-
nor de la V i r g e n del Sagrario y 
para solemnizar el 75.° aniversa-
r io de la definición dogmát ica de 
la Inmaculada Concepción de Ma-
r ía una fiesta li teraria que se ce-
l e b r a r á el día 17 de agosto pró-
x i m o . 
En el programa figuran los si* 
guientes n ú m e r o s : Canto popular 
«Todo el mundo en general» co-
pla a dos voces con orquesta por 
la Capil la de la Catedral. «El ha-
da de los ojos azules» obertura por 
la banda «Agrupac ión a rmónica , 
«Cons iderac iones acerca de los 
autos representados ea honor de 
la V i r g e n del Sagrario y de la 
D e s c e n s i ó n de Toledo, por el 
l imo , s e ñ o r D e á n , «Santa María , 
Reina y Madre» coro a cuatro vo-
ces. «La Asunc ión de la Vi rgen» 
poes ía de Pedro de Céspedes . Re-
presen tac ión en los claustros de 
la Catedral de la famosa comedia 
la famosa comedia de Ca lde rón 
de la Barca «Origen, pé rd ida y 
r e s t a u r a c i ó n de la Vi rgen del Sa-
g r a r i c » . Santa Leocadia y San I l -
defonso» roman ce de don Gonza-
Id de Ayala.. «Patr ia Nueva» coro 
a cuatro voces iguales y solo de 
bar í tono , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta. Resumen por el Emi -
E L V U E L O D E L R-100 
Quebec, 14.—El dir igible R-lOO 
pasó en vuelo a la una de la ma-
ñ a n a , hora lecal, sobre Santa 
Anne de la Rocatiere, siguiendo 
con rumbo al Golfo de San Lo-
renzo: 
Montreal. — E l d i r ig ib le voló 
ayer tarde sobre la isla de A n t i -
costa en la desembocadura del 
r ío San Lorenzo, después de ha-
ber efectuado un recorrido de 540 
millas en 7 horas y 40 minutos. 
E l d i r ig ib le vuela a una veloci-
dad de 80 millas hora. 
Quebec.- E l dir igible R-100 ha 
sido visto a las 12'18 de la rr.a ña -
ña , hora local, volando sobre La -
niel de Haxrman, estrecho de Be-
De Isle. 
Poco tiempo después se le v ió 
sobre Poinferolli a la entrada del 
estrecho de Petrol i tcon d i recc ión 
ia la mar. 
Terminado el acto sclemne, Jos 
nvitados, fueron obsequiados con 
un espléndido banquete en el Ho-
tel del Universo. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Londres, 15.~Los ú l t imos ra-
diogramas acusau que el R 100 
sigue su vuelo sin novedad. 
E l avión se encuentra ya a igual 
distancia del C a n a d á que del pun-
to de aterrizaje. 
T R A V E S Í A A N A D O D E L 
C A N A L D E L A M A N C H A 
Londres.—Numerosos nadado-
res de ambos sexos esperan el 
momento favorable para intentar 
la t r aves ía del Canal de la Man-
cha a nado y batir el record de 
WSO horas establecido por miss 
Ederie. 
Esperan intectar la prueba dos 
americanas, una inglesa, dos da-
nesas, un^ turca, una egipcia, u n 
belga y un suizo. 
P O B R E E L P R É S T A M O 
D E L A S T A N D A R D O I L 
A E S P A Ñ A 
Nueva Y o r , 15.—En los c í rcu-
los Í ÍBande ros de W a l l Street m> 
L A C O R T É EN 
S A N T A N D E R 
Santander, 15.—En Palacio es-
tuvo el ministro de Marina. 
P R O B A B L E COMBINA-
CION DE GOBERNA-
DORES^ 
Santandes, 15.—Se insiste en 
que ha sido firmada por el rey 
combinac ión de gobernado-
' nen t í s imo señor cardenal. Salve |se h&bla que de las negocia-
•opular. «Una noche en Toledo» clones de la Standard Ooil Gom-
ia banda «Unión Musical». Pfny, de Nueva Tersey, con el Go-
bierno español , y a pesar de que 
esta noticia ha sido desmentida* 
ha sido desmentida, la repentina 
salida para Londres del s e ñ o r 
Leagle, presidente de dicha com-
I pañ ía , con objeto de celebrar una 
entrevista con su representante, 
hace creer en los c í rculos finan-
cieros que estas negociaciones se 
es tán realizando en la actualidad. 
En los c í rculos americanos de 
pe t ró leo dicen que la noticia de 
qu^ ta Standard haya desmentido 
astas negociociaciones no es m á s 
que un medio diplomát ico . : 
ana 
E S T E N U M E R O H A SIDO 
V Í S A L O POR L A CENSURA 
ílliUllUUUIliUUUUlUIlUUIIUIIIIUIIIIUlillllItlIllllUUIIIlUiillllllll 
V. 
E l C e a s o e l e c t o r a l 
d e T e r u e l 
SUS RESULTADOS 
i 
E l p róx imo d ñ 20 serán c-x ̂ ues- | 
ta;» a( público, por la ]\i(ità muoi 
cipa! del C r ^ o . ([uzeado de l a s - i 
t r u c c i ó r ) las listas provisionales 
de electores recientemente for-
madas, una v z que ha sido u l t i -
m a d ! la in f i rmac ión abierta por 
la S^Gcióa provincial da E v a d í s -; 
tica a los ef ctos de su mayor de i 
pu rac ión . j 
Dich i < x posición d u r a r á h sta 
•el di > 3 de septiembre, y , durante 
•este plazo, deben ser" ex a n i ñ a d a s Teruel figura con 2 674 factores , 
por todo aquel que se crea con dv los cuales correspondan 388 a 
! CM /»»•(*/'( 
ei&s est j-tf'íííTe· 
Efectos 
Interior 4 por 100 
ámortlaable 5 
Exterior 4. por 100.. 
> Por 100, 
^Pori00>l82? 
^ Por 100. i928 
5 100,1927 
Ubre. 
derecho a voto para cerciorarse 
de su inclusión o para, presentar 
l a oportuna rec lamación en soU-
•citud de ello si no estuviese in-
cluido. 
L i s reclamaciones se presenta-
Tán a la Junta municipal , la cual 
en su día las pasará debidamente 
la 1.a Sección, 433 a la 2.a 434 a la 
3 a 391 a la 4.a 428 a la 5.a 375 a la 
6.a 116 a la 7.a S in Blas) y 109 a la 
8 a Concud). ^ 
D A total de electores la cifra 
de analfabetos no es muy crecida, 
aunque pudiera ser menor; 468 r 
saben leer n i escribir, es decir, 
informadas a la provincial para un ^'SO por 100 del total, acusan 
ésta resuelva lo que proceda-do la cifra m tvor las secciones que 
•con arreglo a la Ley. 
Los documentos precises para 
este t r ámi t e son: instancia solici-
tando la inclusión, justificante de 
tener por l o menos 25 anos.de 
edad y certificado de llevar como 
m í n i m u n 2 de residencia en el 
t á r m i n o municipal. Estos docu-
mentos son absolutamente gra-
tuitos. 
Debe tenerse en cuenU que las 
reclamaciones no sólo pueden ser 
sobre inclus ión, sino también so-
mbre exclusió i de aquellos que in -
debidamente figuren en las listas, 
siempre que el reclamante just i f i -
que documentalmente la pérd ida 
del derecho de aquellos contra los 
cuales reclama. 
Igualmente puede pedirse la 
cor recc ión de errores, modifica-
c ión de profesiones, cambio, de 
Secc ión por haber cambiado de 
domicil io, y en f in , todo aquello 
que tienda a la mayor pureza del 
Censo. 
.a, y la menor las 3 a y 1 a 
Comparada la cifra total de 
electores del Censo del año 28 
con la del actual, acusa esta un 
aumento de cerca de 200 sobre 
aquella, no obstante haberse he-
cho con t )da escrupulosidad las 
exclusiones por fallecimiento y 
ausencia, y de no incluirse en el 
Censo que se confecciona los de | nen su peí sona 
23 y 24 años, de cuyas edades f i ¡ cédula , aunque 
gu rabm en aquél . El lo prueba 
que la revis ión de varios docu-
mentos y la información personal 
han dado un resultado satisfacto-
r io . No obstante, todos aquellos 
S B P 4 S E Q U I E N 
E S CALLEJA 
Y quiee dice Calleja, dice un 
ciudadano cualquiera del ventu-
roso pa ís de España , donde se 
llama indocumentados precisa-
mente a los que llevan siempre 
en la cartera, casi nunca suya, 
cuatro o cinco cédulas , media do-
cena de oas-*portes y buen acopio 
de partidas de nacimiento. 
Resulta ahora que esa cédula , 
que tan Cira nos cuesta —y tan 
poco cara nos es—no sirve para 
lo que se nos dijo que ib-i a ser 
vinos: para identificar nuestra 
persona, esto es., para definirnos 
entre la turbamulta de ciudada-
¡ ños que, a su vez, tampoco defi 
por medio de su 
es tá , por modo 
irr isor io, se llame personal. 
La cédula no s irve, pues, para 
nada, salvo, naturalmente, para 
servir de recibo oficial de canti-
dades variables, indeclinables e 
me sirva C . - ¡ C o n tal de que 
para algo m á s que la cédula! 
A . - N a t u r a l m e n t e que te va a 
servir, desconfiado. ¡Como que 
esto se va a l lamar nada menos 
que carnet de identidad! Pero, so 
bre todo, é>te carnet te va a ser-
v i r para realizar la m á s importan • 
te de tus obligaciones. L a de vo-
tar en los comicios. 
C . - i P a r a i o que los comicios 
m 
alguno de saber qu iénes eran los 
que se encontrabin en estas con-
diciones; por eso estos más que 
otros son ios que má^ in te rés de-
ben mostrar en el t x i m e n de las 
En las p r ó x i m a s elecciones se referidas listas para hacer la opor-
vea privado de su derecho se rá rec lamac ión , 
por su propia voluntad o por su , ANTONIO CALVO H . AGERO 
ab mdono. D > ello no podrá echar ^ Teruel, 15 de Agosto, 
a nadie n i a nada la culpa; sólo él ® 
se r á el responsable. Ahor i es 
t iempo de evitarlo. Vaya por an -1 
t i c í pado esta importante adver-j 
tei .cía para que el día de m a ñ a n a ! 
•ningún ciudadano duede llamarse ¡ 
a engaño , haciendo resaltar de un 
modo especial que la Junta pro-
v inc ia l r eso lverá favorablemente 
todas las reclamacionesdocumen-
talmentejustificadassin dis t inción 
ningunade clasesni de matices po-
l í t icos , de la misma forma que la 
Sección de Estadís t ica en su in -
í c r m a c i ó n personal (a la cual la 
autoriza la vigente ley electoral) 
a atendido a todo aquel que ha so-
licitado personalmente su inclu-
s ión en las las listas por constarle 
dereeho a ello. 
que por cualquier causa no figu- ineludibles. Algo es algo, 
ren en el Pad rón municipal, en Se nos va a proveer, por lo tan-
el Censo anterior ô que no han to, de un papel definidor, que el 
hecho la gestión personal para in - poder público llama carnet de 
cluirse, no es posible que vayan identidad, aunque bien podr ía ;confun<ia a unos con ot:ros» como 
en las listas, no ha habido medio apellidarlo de un modo un poco i se confunden los cinco duros de 
me importan a m n 
A . — Y a lo he venido viendo; pe 
ro eso no me preocupa. L o inte-
resante es que, en todo momento, 
puedas atestiguar documental-
mente como te llamas, donde v i -
ves, de donde eres. 
C. - S i , señora . Todo eso que yo 
cre í que ten ía atestiguado con la 
cédula , que usted confiesa que no 
sirve para nada, puesto que crea 
usted otro documento aná logo , 
pero <üya inuti l idad, no basta pa-
ra decidirla a usted a supr imir lo . 
Por este procedimiento un buen 
c ía se en t e r a r á usted de que el 
carnet de identidad tampoco sir-
ve, y t end rá usted que inventar 
otro salvoconducto o con t r a seña , 
marca o marchamo, para que se-
pamos qu ién somos, y no se nos 
AmorUzablo 3 por 100 1928 
En las listas que se rán expues-
tas al públ ico, el Municipio de 
TT L L Es 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
ii-
m á s español , qu-) no parece sino, é s t e , con los del de m á s allá, en 
que acá no ten-mos palabra con | ̂ s arcas fiscales, que. no hay 
que sustituir a é ia de carnet, por I quien los distinga y separe, una 
mucho que ést* se haya populan -1 vez recaudados. ¡Sépase quien es 
z ido entre nosotros. j Calleja! 
Por supuesto ese carnet nos va | A .—Por m i , s épase . Ahora. . . 
a costar el dinero, como la cédu l i o que a m i me interesa, princi-
la. E to es, que va a reiterarse e l ! p á l m e n t e , son los cinco duros de 
diálogo entre la Admin i s t r ac ión Calleja. 
t*«*mmmmiaummmmmmmmmmmm' 
M A N U E L B E N E I T E Z mmm 
- C A M I S E R Í A F I N A - j MI 
EQUIPOS P A R A N O V I A S W i 
tP*»Wmmmm*mmmmmmmmm*m»*mmmm*mmmmm*muummmmmmmi im mmwmmmummm 
y el ciudadano: 
A . - ¿ C ó m o se llama usted? 
C.-- Fulano de Tal y Cual. 
A . - ¿Natural de...? 
C—Torrelodones. 
A . — Provincia de... 
C . - M a d r i d . 
A .—Domic i l i o . . . 
C . . . . . . • 
A.—Profesión. 
C . - . . . 
A . — Perfectamente. Pues no 
hay m á s que hablar. ¡Vengan c in • 
co duros! (O diez o veinte...) 
C —Pero... 
A.—-Claro, criatura. Y o creo a 
balduque atado todo eso; pero ¿y 
los demás. . .? Y o te doy un pape-
Uto en que es tá escrito cómo te 
llamas, de dónde eres, a q u é te 
dedicas... T ú me das los cinco 
duros. N i más , n i menos. 
C —Pero... ¡si yo tengo ya m i 
cédula peisonal! 
A.—Eso no sirve. Y a h a b r á s 
notado que no sirve. 
C. -Pues, haga qne sirva, y en 
paz. 
A.—No; es mejor que tomes é s -
te otro papel . . .y que me des los 
otros cinco duros... 
VÍCTOR ESPINOS, 
14 8 30. 
è m p e r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28 grados. 
Mínima de hoy, 12'3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 689 1. 
Recorrido del viento, 20 kilómetros. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
* por loo, i928 
4 2̂ 100 
1928 . . ' 
* 4 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. 
* 4 Va por loo. [ ] 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 





Petróleos . . . . . . . # . 
Explosivos . . . 
Nortea 





Üéduías Hipotecarias i p j 
100 . . . . . 
id . id. 5 por 10Ó . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 , 
Cédulas Banco de Oródito 
Local 5 por 100 . . . . 
d. id. id. id. 5 '/2 por 100 . 
d. id. id. id. 6 por 100... . 
Ooníederación Sindical Hi-
drogràfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasafilánto 6 por 100,1920. 
» 6 por Í00,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 






Facilitada por el Banco HispanoM', 
rícano) 
D e n a n c í a s 
Han sido denunciados: 
Floreccio Marco Guallar, ¿e 
Muniesa; Juan Llande Raude.de 
Sabadell (Barcelona); José Artero 
Bernar, de Villarreal (CasteN 
y Salvador Pérez Aspas, de Orea 
(Guadalajara) por infracción al 
Reglamento de circulación ^ 
na e interurbana. I 
. Y J e s ú s López Samper, de O 
cha (Guadalajara y Juan Albero 
la Oi t ra , de Cuatretonda 
cia), por infracción al Reg^ ' 
to de Transportes. 
Por la Guardia civil deSaflJ 
Eulalia han sido denunciados^ 
no llevar el libro r e g i r o de 
jeros en las debidas condici^ 
los d u e ñ o s de hospederías 
Berbegal, Jul ián López, ^ 
H e r n á n d e z , Francisco 
Onofre Augusto y Ramón 
ESTE NÚMERO HA ^ 
POR L A CENS^' V I S A D O 
I O S E M A E S T R E ! 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , a o . MA0 
0*!í 
15 agosto de m 0 _ 






p a r a S ü S c n p ^ i o Q p a r 
e l T e m p l o d e l 
P i l a r 
i ista de donantes y cantida^ 
des deposiíadas en los di-
feren es puntos de suscrip-
dón hasta el día 14 de 
agosto de 1930. ^ 
U n a c o l o n i a e n l a 
p l a y a d e l a M a l -
v a r r o s a 
Sama anterior. . - 4.196l55 
pon jaan González y se- ^ 
- ' a ü González Para-
n¿n AagelG>n¿ález Pa-
c r é e n o s 
DJÍI Rifael González Pa-
raca ellos. • - - : • 000 
GailUr no González 
p.racuellos 5400 
pon Fernando G j n z á K z 
paracuellos 5*00 
Doña Pilar Hernández . 2'00 
poña Gregorià Paracue-
llos 5'00 
Don Bartolomé del Cerro 5 50 
Don Jesú i Anduj . . . . 1000 
Don Manuel Cano y se-
ñora 2500 
Doña Josefi Soriano. . 5 00 
Don G?rmáa Blasco. . 5 00 
Una devota de la Vi rgen . 5 00 
Otra devota de la Vi rgen . 1*00 
Don faan Campos. . . 10 00 
Doña Dolores Zapater . 5 00 
Don Natalio F e i r á n y se-
ñora 1.000 00 
Don Francisco F j r r á n y 
señora 1 000 00 
Doña Juana F e r r á n Za-
patero. ^ 1.000 00 
.Don Buenaventura Fe-
rrán Zapatero. . . .1.000 00 
Hermanos F e r r á n G ó • 
mez 500 00 
Hermanos F e r r á n Fleta. 500,00 
Don Miguel Sanz. . . . 5*00 
Una aragonesa 5 00 
Don Moisés Calomarde . 5 00 
•Un a devota de la Virgen 2*50 
Doña Mercedes Torán . l'OO 
Una devota 2 50 
Don Grabrlel V a r g a s 
sPoyer 250 00 
Doña Luisa Ssoyer (v iu . 
di de Vargas). . , . 125^0 
Doña M ría Josefa Var-
. / ^ 5*00 
M. C. Luisa Vargas, de 
Bravro- •' • . . . . 25l00 
^na devota de la Virgen 5^0 
•̂ ona Angela San t ro i i án 15 AQ 
^on Narciso Alloza. . . 20 00 
Don Mi,.:. Fabra. . . 25 00 
J0"̂  Jul ián. . . . 25 00 
D a V 1 " Julián- ' • 5 00 
D o l ' ' rl':i'C0 L ? ó ü ' ' 350 
Doñ a:" l scaperp iñán 2*00 
^ Consolación Perpi-
Don s l'OO 
Boa )*„ ; . ' - ^ P e r P i ñ ^ V00 
Don . ̂  C ^ a T M a r r i a 1'50 
l lor • Gaallar M u r i -
Dog" • • • • • • 25'00 
;lios. 
5 00 
Leemos en i L a Nación* el s i 
gu í en t e a r t í cu lo informat ivo: 
Está situado el edificio en la 
misma ori l la de la play i, y preci 
ssmente en su sitio má> alegre, 
más l impio y más s impát ico , do 
minando una extens ión de terre-
no desde Sagunto hasta D ni?; 
sus espaciosos departamentos es-
tán adornados con mul t i tud do 
i plantas y flores, contrastando con 
aquellas otras s impát icas florecí-
¡ Has que por doquier hemos visto 
¡cor re tea r alegremente mie i tras 
hemos recorrido todo el edificio, 
a c o m p a ñ a d o s por el médico resi-
dente, doctor Torres, encargado 
del gabinete an t ropomét r i co , y 
i tan amante de los nifUs, que no 
los abandona un momento, n i en 
su vida ordinaria n i en las fre-
cuentes excursiones. 
j Todas, absolutamente todas las 
nependencias de los diversos p i 
bellones que consta el edificio, 
es tán dotadas de un ambiente de 
luz, vent i lación e h'gier e qu 3 pue-
den satisfacer cumplidamente a 
las m á s insignificantes y pulcras 
exigencias de la medicina peda-
gógica . 
I El r ég imen y dirección del Sa-
¡ natorio está encomendado al doc-
tor López Tr igo , que es una per-
sonalidad de sobra conocida para 
que nos atrevamos a hacer su 
presen tac ión . 
A sus ó rdenes t r a b r j m m é l i -
cos, maestras, practicantes, en-
fermeros y hermanas de la Cari-
dad, esforzándose todos en aten-
der a los n iños colonos con amor 
paternal, que confirma la exore-
sión de que Valencia es la t ierra 
del amor. 
Cuando, acomp mados del doc-
tor Torres, llegamos al gran pa-
tio de recreo que se extiende a lo 
largo de la playa, nos encontra-
mos con una mul t i tud de n iños 
que juf gan alegremente, y a pe-
sar de que los hay de todas las 
regiones de España , no vemos 
corr i l lo ni sección alguna que 
acuse separac ión por regiones, 
sino que, cotifundidos todos en-
tre sí . firman u i esponj ido rami-
llete de fl )res de todas las provin * 
c ías españolas , unidos por el lazo 
de amor de unas s impát icas maes-
tras destacadas de Madrid, de-
mostrando el abrazo car iñoso que 
la v i l l a cort"sana tiende a todo lo 
que sea E i p a ñ i , sin q ie nadie 
pierda su personslidad. 
Huelga toda presentac ién nues-
tra, porque se encarga de hacerla 
la niña de la Colonia de la Pren-
sa María Cruz del Olmo, que asis-
te a las clases del Grupo escolar 
de Madrid Pr ínc ipe de Asturias, 
en donde prestamos nuestros ser-
vicios profesionales. 
Pronto se corre la noticia entre 
los n iños de la colonia de que hay 
allí un redactor de un diario ma-
dr i leño , y los de la Prensa aban-
donan r áp idamen te sus juegos, 
v iéndoeos rodeados inmediata-
mente por todos ellos, que nos 
saludan con alegr ía y manifiestan 
que s* haga' constar que todos 
disfrutan excelente salud y es tán 
muy satisfechos y contentos. 
Entre los n iños qu^ tenemos 
alrededor se encueorran Dolores 
R;Vdt), Fernando Moreno y J o s é 
L . Herrero, cuyos fani l iares son 
empleados de « L i N i c i ó i». 
Charlamos durante largo tato 
con ellos, y en todos se rcf l t jk la 
a legr ía y movilidad del ambienle 
k v j n t i n o , cap z d i c o o t i g u r a 
los más escépt icos . 
La foto que publicamos nos la 
ha cedido galantemente el n iño 
Luis Alonso. 
Casi toda la tarde hemos per-
manecido con los niños madrile-
ños, di.·-fratando en gran manera 
al verles jug ir tan entretenidos 
con sus juguetes y con las suives 
olas del mar latino. 
Nada tenemos que decir acerca 








C a s a de Muebles || 
Calíe de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 





responde a un plan concienzuda-
mente meditado, cual correspon-
de al prestigio de que g o z i la D i -
recc ión del establecimiento; pero 
sí que \. mos de re seña r el s i -
guiente detalle, recogido en nues-
tra conversac ión con los n iños : 
A l ázifv nos dir igimos a uno de 
ellos, que luego resu l tó ser el 
s impá t ico Barroso, y le preganta-
mos si se encontraba contento en 
Valencia. 
La contestación- fué rotunda-
mente afirmativa. 
Quisimos saber la razón , y con 
una intensidad propia de su edad, 
nos contes tó : cPorque he estado 
en otras colonias y he observado 
que en la de Valencia se come 
mejor.» 
Por ú ' t i m o , los niños nos cuen-
tan lo que han disfrutado y lo que 
esperan disfrutar en las excursio-
nes que realizan, y que, s e ^ ú i 
nos informan las maestras, son 
sitios visitados «El barranco de 
Carraixet>, la dehesa de la A l b u -
fero, la ermita «dels Pe ixe t» , y 
otros muchos, entre los que h a b r á 
que anotar las ruinas de Sagunto. 
Hemos pasado una tarde deli-
ciosa con los n ' ñ o s de la Prensa 
madr i l eña , y nos complacemos en 
publicar esta información , para 
satisfacción de los padres de los 
interesados, por los mejoras que 
han de notar cuando estos chicos 
regresen de la colonia de la M i l 
varrosa. 
JESÚS L L O R C A . 
I \ím le Si José 
\ VILLA VIEJA DE NULES (Pro- • 
• vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
m m 
• Aguas minero, medicinales, cío- • 
• ruradas, manantial, atúrales, • 
• calientes. Temperatura 45° C. • 
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orL 
h}̂  Pescador. . 
^•'rmen Uizur rún 
^ a v d n z i y B a r b e r á a , 
lV • Dolz de Es-
S'OO 
. . . . . 20000 
' b i. d la V i r g e n 50 00 
M-.'A i Vicente. . 50*00 
*S Ju-xn Vicente. . . 50'00 
Ï • . de Pedro S'OO 
0 1 n Luisa Var-
' Bruvo 5 00 
P 11 >u: üe \a Merced 3'00 
l ^gue . , 10.279'55 
calculaba con sobresalto la altura que alcanzarían la 
mitra de Faraón si repentinamente los colores, desarticu-
lando sus rodillas, se pusieran de pié. . 
Cruzaron bajo las espantables moles, imperturbables 
al paso de los hebreos, aunque otra cosa pensara A^sir, 
y en frente apareció la suntuosa nave central de los pro-
pileos de palacio, sustentada por las inmensas columnas 
monolíticas, tan repetidas en las construcciones egipcias, 
y que parecían por su espesor y altura sustentáculos de 
la celeste bóveda, esparcidos a ambos lados en la campi-
tka. También se prolongaban hacia adentro otras dos so-
berbias hileras y apoyándose en ellas inmensos plafones 
de piedra que hacían inclinar simétricamente los capite-
les de hojas, ensombrenecido palatinamente el vacío, co-
mo un túnel hasta que, al fondo, abríase la luz sobre los 
irisados reflejos de otra portada más bella, como para-
ninfo de la gloria faraónica. 
Por uno de los pórticos laterales paseábase un enco-
petado personaje, después de haber hablado con un ne-
:gro el cual se había pasado al advertir el grupo; más co-
mo, a despecho de su empaque, poseía amable fisonomía, 
Jiam no dudó el aproximarse y, después del saludo ca-
pital, interrogarle. 
—¡Oh respetable varón!, ¿serías tan complaciente que 
nos dijeras cómo nos hemos de conducir en este maravi-
lloso edificio para poper hablar con una mujer de la ca-
sa de Faraón? 
El respetable varón respondió después de escrutarlos 
«ninneiosamente. 
ciado, que prometo no ha de faltaros mi barca con uno 
de nosotros hasta la noche del tercer día—se despidió el 
patrón. 
El pequeño grupo quedóse deñnitivameute solo en-
tregado a sus medios, y bajo el asfixiante sol comenzó 
a andar la majestuosa vía de esfinges a cuyo final 
centelleaba el fantástico templo de terraplenes de la rei-
na Mackara. 
Deliberaron si buscar hospitalidad en alguna de las 
casas solitarias que a ambos lados se extendían, bien de 
arrendadores de algún cultivo, bien de pequeños propie-
tarios, o marchar directamente a la mansión real en de-
manda de Sera, pero Amram, que se impacientaba por 
acabar pronto, opinó esto último y accediendo el ancia-
no reanudaron la marcha. 
Media hora llevarían cruzando por delante de los ca-
llados monstruos de piedra y mucho más de otro tanto 
faltaríales para llegar a su remate cuando, presentándo-
seles un camino sombreado de algunas acacias que por 
la izquierda acortaba la distancia sin necesidad de re-
montarse al ángulo y descender por la anchurosa rúa 
arbolada que delineaba la ruta principal, decidió Ram 
entrarse por él, diciendo: 
—¿Qué nos importan a nosotros estos portentos del 
poder egipcio? 
Mas por toda la dilatada planicie se los encontraban. 
Ya era un templete de modestas proporciones, ya una 
casa de campo muy superior a la de Jochabed, ya un ca-
nal ahora seco que conducía la fertilidad más arriba dei 
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L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
N o olvide u s k d que !a H E R N I A es un peligro conslanfe, tie-
ne frecuenlemenle reacciones violentas y constituye siempre un 
inipedimenlo para la vida normal de quien la sufre. A su alcan-
ce es tá el medio de p fo í ege r se y evitar las graves consecuenl 
c í a s que acarrea. Abandone usted los viejos sistemas y procure 
usted obtener la desaparición de su H E R N I A . Acuda usted a-
eminente O r t o p é d i c o de P a r í s , s e ñ o r C . A . B O E R y no compro-
meta su es ía t íe agravando con el descuido su dolencia. Son po-
sitivos e inmediatos los resultados definitivos que obtienen 
tos H E R N I A D O S con los apáralos C . A. BOER. As í io prue-
ban las numerosas cartes, ya publicadas, de las personas que, 
agradecidas, enaltecen los efectos benéficos y curativos del 
método C , A. B O E R y a las cuales deben a ñ a d i r s e las que s i -
guen: 
i V A D R I D , 25 de jul io de 1930. S i \ D n . C . A . B O E R , Pelayo, 
60, B A R C E L O N A . M u y Sr. m í o : Tengo la sa t i s facc ión de d i r i -
g i i m e a usted para manifestarle mi agradecimiento por haber-
me curado con los aparatos del Método C . A . BOER, de 
la Hernia que venía padeciendo por cuyo mot ivo le autorizo la 
pub l i cac ión de esta carta. Suyo a í fmo. s. s. que le aprecia, Vi-
cente Lapuerta, Camino de la Miente del Berro, 23 , Madrid. 
Almazora , 7 de jul io de 1930. Sr . D . C . A . BOER, Pelayo, 
€ 0 , B A R C E L O N A . — M u y s e ñ o r m ío : D e s p u é s de 40 a ñ o s de 
h e m ado le participo mi restablecimiento y muy agradecido re-
c o m e n d a r é los aparatos C . A. BOER, a los cuales debo mi 
curación, a pesar de tener ya m á s de 75 a ñ o s . Disponga usted 
de esta carta y de su amigo V I C E N T E A R T E R O . Calle Primo 
de Rivera, 7 7 . A L M A Z O R A ( C a s t e l l ó n . ) 
H E R N I A D O S 
y T O D A S L A S P E R S O N A S 
que quieran evitar molestias y 
ves consecuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del 
d e s é e n s e de la matriz, vientre c a í d o y obesidad, visiten con to-
da confianza al eminente o r t o p é d i c o s e ñ o r C. A . B O E R , en 
M A D R I D , doming-o 17 y lunes 18 agosto. H o t e l i n g l é s . 
C A L A T A Y U D , mié rco les 20 , H o t e l P e r n o s . 
S O R I A , jueves 2 1 , H o t e l C o m e r c i o . 
A L M A Z A N , viernes 22, F o n d a C o m e r c i o . 
C A L A M O C H A , s á b a d o 25 , F o n d a C e n t r a l . 
T E R U E L , domingo 24 de agosto, A R A G O N H O T E L . 
C A S T E L L O N , lures 25 , H o t e l S u i z o . 
V A L E N C I A , martes 26 , H o t e l i n g l é s . 
C . A . B O E R , espec ia l i s ta h e m i a r i o , P e l a y o 6 0 , B a r c e l o n a 
8̂4 EL MISTERIO DE TÜTAÑCKAMEN 
nivel ordinario, ya las procesiones de hombres que aca-
rreaban despojos humanos hacia las fronteras rocas er> 
donde se advertían tajos y escaleras abiertas por' indus-
tria; pero los ojos quedaron presos en la sin igual beiJe-
za, y antes oculta por la arboleda, de un edificio o de un 
conjunto de edificios que ai frente sobresalía en medio 
del llano como una montaña esmaltada. Poco podía en el 
Alto Egipto compararse con aquel prodigio de la arqui-
tectura. Enormes bastiones, monumentales portadaŝ  
fantásticas columnas cual si en ellas se hubiera de apo-
yar el eje del mundo, pórticos colosales enrasando sti 
perspectiva con la cumbre de los montes. A los rayos dei 
mediodía centelleaban como espejillos metálicos lòs re-
mates de los frontispicios y prodigaban la gama de sus 
colores los prodigiosos capiteles de palmera y de cáliz 
, de loto esmaltados en su color natural. Columnas copu-
lílVras, pilones rascacielos, oriflamados por los estan-
dartes de Faraón que sobresalían buscando el otro pun-
to de apoyo en el.cielo. 
A la entrada del' formidable conglomerado,[centine-
las y heraldos de su grandeza, dos fantásticas moles, do& 
tendones de montsña tallados, por gigantescos ¡buriles 
anunciaban en la llanura del oeste la soberbia prosopo-
peya de su morador: eran las efigies del gran construc-
tor Amenofis I I I , el cual, sentado en su lrono[de asperón, 
en la hieràtica actitud de las divinidades chemis, coiiipla,-
cíase en su «doble- todo de una piez^' apoyabas ^¿«ím^' 
nos en las rodillas, perdida la.tija ¿TÍa.da en la línea d¿-
marcaíriz del cielo, como quieií¿estando'sobre el" mundo 
B o d a d i s t i n g u i d a M E T O D O j . - E . R I G A t 
Por los testimonios de agradecimiento tantas v^ces pu^ 
todos deben saber que es ahorrar tiempo y dinero; e v i t a r í a ^ 
lest ías de apa ia íos defectuosos, la ESTRANGULACION y l a ^ 
R A C I O N forzosa, tan a menudo mortales, adoptar el nuevo 
TEDO J.-E. RIO A L . 
No insistiremos; pero todo Herniado (señora o nifío) debe 
presente que es ú n i c a m e n t e en tal M É T O D O J^E. RIGAL QJ^1" 
cen t ra rá , en E C O N O M I A , S E G U R I D A D , l a s m á X i r o a s G ^ 
T I A S ^sin charlatanismo) que pueden exigirse, y , sobie todn 
N E C E S A R I A S y CONSTANTES ATENCIONES PERSONA''AS 
D E L MISMO E S P E C I A L I S T A ORTOPEDICO^(ao de repre S 
tañ tes sin responsabilidad personal) que hacen que, hasta enT* 
peores casos, haya siempre el resultado satií-factorio prometid ^ 
a veces, éxi tos sorprendentes en donde otros sistemas v ano ' 
J «gratos 
interés 
y volten al muy a ' 
. .E. R I G A L , el cual, personalmenu 
os a tenderá CD: 
T E R U E L , s á b a d o 16 agos ío . -Hofe l Turia. 
Para hernias, cvenlr^cion, obesidad, r iñon móvi l , etc., acudid ar 
METODO J . -E. ?Ml - 135. Diputaeion - BARGE101 *' 
fracasaron. H E R N I A D O S , para vuestro bien, vuestro 
acuérdf-nse siempre de tal i rea' s ventaja 
ciado E S P E C I A L I S T A SR 
El día 9 del actual en Zaragoza 
y en la iglesia parroquial de San 
G i l , se ce lebró el enlace matr i 
monial de la bella y distinguida 
señor i ta Julia Al ie r ta con el ins 
I pector diplomado de Hacienda 
don J e r ó n i m o Gargallo Cenlol. 
Fueron padrinos la bondadosa 
señora doña ]ul ia Perela, madre 
de la novia y don Vicente Cen 
t o l , interventor de Fondos del 
Ayuntamiento de Caspe y tío del 
novio; firmando como testigos, 
don Mariano Al ie r ta y don Anto-
nio Garc ía Sánchez , por paite de 
la novia, y el exce lent í s imo señor 
don Francisco de Asís Delgado, 
delegado de Hacienda de Teruel 
y don V i c t n t e Peralta Ballester, 
por parte del novio. 
Ofició en la ceremonia el v i r -
tuoso pá r roco don Rafael Gimé« 
nez y ac tuó de juez el señor de 
Catro, digno juez municipal del 
distrito d t i Pilar. 
Entre la numerosa y distingui-
da concurrencia, recordamos a 
las señoras doña Julia Perela de 
Al ie r t a , doña Patrocinio Gargallo 
de Garc ía , doña Celenna Martí-
nez de Leces de Peralta, doña y p n a r í n Jvcora, Aurora Polo, 
Adela Egía de Corrale, doña Ma- i Presentac ión L^garda, Ana Ma-
tilde T a r r a g ó de Garc ía Sánchez , ; r £ a y Elv i ra T e r r a g ó , Pi lar ín 
doña Matilde A r n a l de Gracia, ' Alier ta , Teresita Gallego, María 
doña Luisa Redrado de O n d é , ' Garc í ^ josefina Redrado, Isabe-
doña Magdalena Alonso de Ger-1 ]ina Marco, María Pilar y Rosita 
m á n , doña Francisca Maluenda QUÍU. Paulina y Ascensfóü L o 
de Calleio, doña Elvi ra Be l t rán pez> Matilde y María Luisa Gra-
de T a r r a g ó , d o ñ a Concepción cia, Esperanza Perela y otras mu-
Diego de Macheti, doña Elisa ; ch ís imas qUe ]amentamos no re-
Centol de Morales, doñaTs idora Corcjar 
! Montesa de Morando, doña Car-j j j t sexo fuerte estaba represen-
men Beti de Mange, señora de tado> acien5ás ios Sejaores men-
Cano, doña Concha Cebr ía de; cionados> p0r don Libor io Garre-
Roca, y d o ñ a - C a r m e n Asensio de j ras> doa Gregorio Vilateia , don • Sebas t ián , Santander, Madrid y 
Perela* : Luis Rivera, don Luis Feced, dov ¿ otras poblaciones de España y del 
les, don Amadeo Morando, don 
Leandro Machetti. don JoséSa-
las, don Cristóbal Arrióla^ doii 
Evaristo Gargrallo, d o n 
Sonsona, don Lucas SonsonaGar-
gallo, don José María Terreu, don 
Juan Mayayo, don Mariano y Aa 
gel Al ie r ta , don Jèsús Valdovín, 
don Francisco Alonso, don % 
nuel Ciriar don Segundo Arpide, 
don Manuel Centol, don J 
Cavero y otros muchos. 
Los recién casados salieron 
viaje de luna de miel para San 
Las bellas señor i tas , E v i r i ta j Manuel Cano, don Ignacio Gar-
1 Peralta, Antonia Morales, H r m i cía , don Pedro Gimeno, don A n -
nia Centol, Aracel i Arpide, Md- j tonio Garc ía Sánchez , don Car-
j t i lde Centol, Pilar Carreras, V i r - los Gargallo, don Levucio Gracia, 
i ginia Herrero, Margarita D m s í n , 'don Lorenzo Callejo, don Loren-
¡ Petra Perela. Elvira Rosaen, L o , zo Perela, don Sogundo Bardag í , 
l i ta Mange, María Al ier ta , María don Julio Oa, don F e r m í n Mora-
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y no llegando a los espíritus superiores, se quedaba en 
el medio: en Faraón. 
D -sde mucho antes de llegar, ios después ilamadog 
colosos de Menmou proye ctaban la pesantez de sus mo-
les temerosas, sobrecogiendo con su grandeza. 
Amram no reputó de buen indicio^el que las famosas 
estatuas tuviesen por piés de su trono las efigies de la 
madre y de la mujer del soberano, es decir, las que sim-
bolizaban las mayores afecciones de ios mortales. Quizás 
en aquella mansión formidable más verosímilmente 
abierta en el pétreo corazón de una montaña, que no con 
bloques arrancados, no tuviera fel necesario influjo la 
mujer, y entonces ¡adiós la esperanza de Tebas!, porque 
no confiaba lo más mínimo en la justicia que pudiera 
hacer aquel imberbe jovenzuelo de ojos vivos y brillan-
tes que había tomado a pechos el hundimiento de lo es-
tatuido por el padre de «la esposa a; quien debía! 
trono. 
Mas la humana fragancia de ja Reina visiblemeute 
asequible a sentimientos de ternura^o podía [de tal ma 
ñera haber abdicado de su calidad de soberana legítima 
que le fuera imposible resolver favorablemente un asun-
y que sejj interesaría estaba 
extranjero. 
M A R R U E C O S 
,su presencia; ¿pues 
i;o si en él se tomaba interés, 
seguro^si lograra ser admitido en 
qué le costaría hacer la felicidad d A ««« of ^ . . . ûdu ae una modesta familia por madrecic* ^ w tó¿ 
x, f^t£Tb* fSCUrrÍènd0 ^Patriarca de Ja-da los medios de llegar hastalSera, y el mozo de Izhar 
I N C E N D I O E N RÍO 
M A R T I N 
Te tuán , 1 5 . - E n el poblado de 
Rio Mart ín se produjo un formi-
dable incendio que destruyó 35' 
barracas de madera habitadas por 
familias moras. 
El viento reinante hizoquea^ 
quír iera gran incremento el in-
cendio, resultando inútiles los es-
fuerzos de la población y fuerza| 
de ing-enieros, amenazando ^ 
fueo con propagarse a lascase-
españolas vecinas. 
Algunas de éstas fueron ^ 
alojadas. . ^ 
T a m b i é n arde un garajM 
encerraba varios automóvile. 
Las pérd idas son $ 
Muchas familias quedan 
desgracia. . p0cí 
Hay varios lesionados ^ 
importancia. 
Por graíiíwd" 
Mestbran algunas Pe^ deí 
toy empleando gustosisi^ ^ 
resadamente en P ^ P ^ ^ n d ó ^ 
maravilloso (que merecoir^, ^ 
cerdote) y con él que m 
terribles hemorroides. ^ ¿ o f C 
Hago por mi cuenta y ^ 
declmiento. Facilitare f * t \of 
el Que sufra a l m o r r a n ^ 




agasta de 1930 
H FESTIVIDID 
BE^pY 
A las nueve y media de la^ma. 
^ i s o í e m t ó i r n a misa cantada en 
£ p r de nuestra señora de la 
Asunción. 
Asistió una comisión municipal 
impuesta por los señores Mon-
^rde (don-J.) Salvador y Navarro 
^ndmeroso público. 
7 Antes de la misa, que ofició el 
¿uY ilustre canónig-o don Manuel 
Agustín. ^Wó en procesión la 
íflaffen de Nuestra Señora acosta-
da en su lujosa cama, ricamente 
jornada por las delicadas manos 
de las monjitas del Santo Hospi-
•tal 
pon Sebastián Baselga pronun-
ció un bello panegirico. 
por la tarde, tocadas las cinco, 
£Iero parroquial y Comisión mu-
nicipal acompañaron, con la Her-
mandad de la Sangre, a la imágen 
^astaeí Hospital,* donde se rezó 
.una Salve. 
El Comercio, sigfuiendo tradi-
cional costumbre, ha cerrado sus 
•puertas a la una de la tarde y la 
ciudad otrpcp el . aspecto'de los 
grandes días festivos. 
Los vecinos de la calle de San-
:ta M ítíi celebran hoy la fiesta dé 
su Patrpna. Al efecto, han ador-
nado dicha vía con arcos de bar-
da, gallardetes y guirnaldas y 
en un portal colocaron una. boni-
ta imagen de Nuestra señora dé la 
Asunciórí: 
Sobre las cadenetas y bandero* 
las, en el centro de la calle han 
lévantado-uná f a l l a representat!-
Ta del cordero del Arrabal, es de-
cihun cordero, su conductor y 
«ana mujer que compra a éste al-
gunos billetes. 
El gusto de los vecinos no ha 
podido ser más artista. 
Esta noche habrá animado bai-
le. 
E L M A N A M A P á g i n a 7 
Fies tas p o p u l a r e s 
D E V E R B E N A 
E n l a c a l l e d e 
S a n t a M a r í a 
Hemos recibida la visita de las 
bellísimas muchachas .señoritas 
Carmen Gómez, Matilde Fernán-
dez, Pura Sá*z, Tomasa Villarro-
ya, Engracia Martín, Antonia 
Sierra, Ascensión Marzo, María 
Gil y Pura Valencia, y los po-
llos Luis y Joaquín GUve, Enri-
que Fírnáadez, R i m ó i P r o , 
Pepe Sanz. Arsenio Chamorra, 
Domingo Galindo y Angel Villa,-
rroya, quienes vinieron a invi-
tarnos a la verbena que esta no-
che se celebra en la calle de 
Santa María en honor dé la Vir-
gen de la Asunción, patrona tu-
telar de aquel vecindario. 
Los jóvenes visitantes —cuya 
atención agradecemosmostra-
ron un gran entusiasmo por la 
fiesta que este año dedican por 
vez primera a su excelsa Patrona 
familiar, cuya hornacina h a n 
adornado primorosamente. 
Esta mañana, a las ocho, todos 
vecinos de la calle oyeron misa 
en S. I . Catedral. 
GACirríLLiVS 
Continúa el termómetro subien-
do y por lo tanto el calor es bo 
chornoso. 
VENDO ESCOPETA moder-
na de caz i . Ra¿ón, en esta Admi -
nistración. 
Mañana publicaremos el pro-
grama del concierto que la Banda 
municipal ejecutará el domingo 
por la noche en la Glorieta de Ga-
lán y Castilo. 
" ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
Lfl RADIO CON QUE PODEIS 
DfiR Lfl VUELTA AL MUNDO 
l i l i 
Hoy día se pide la radio de al-
cance ilimitado, la que salva los 
continentes y los océanos . . 
El Receptor PHILIPS de onda 
corta modelo 2802, equipado con 
la famosa válvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y magnífica sonoridad 
Algunas cualidades Garacterisíícas del 
receptor 
P H I L I P S 
Q 6 0 2 
de onda extra-corta: 
Selectividad perfecta Dimensiones 
reducidas Manejo sencillisimo. Utl-
lizable como amplificador gramo-
torneo. A prueba de cualqmer clima 




Apartado o Ï4 -¿» AAadrid 
Sírvanse remitirme un folleto ex-
^ ^ 2 8 0 2 ^ ^ ^ PH,L,PS' 
Nombre 
Dirección.'* ~—*—^ 
tscr.bo el htulo de 
e^te p e o ó d . c o 
— Ha salido para Tramacastiila 
pora pasar el resto del verano la 
bella señorita Magdalena Soria. 
— Para el mismo punto salió 
ayer la señora de don Tomás Mar-
tín, comerciante de esta plaza. 
— Regresó de Bronchales la gen-
ti l señorita Pepita Carreras. 
— Procedentes de Orihuela del 
Tremedal y de paso para Valen^ 
cia tuvimos el gusto de saludar a 
los Señores de Cortés. 
— Salieron para los baños de la 
Huerta Nueva, donde pasarán una 
temporada los hijos de don Agus-
tín Vicente. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a doña Etnerenciana Mar-
co, de Villarquemado. 
Con su señora salió para Galve 
a pasar unos días el secretario de 
esta Diputación don Manuel Mo-
lina. 
— Procedente de Buenos Aires, 
y después de pas^r unos días en 
Madrid, como dijimos, llegó nues-
tro estimado amigo y paisano don 
Samuel Caigo, acreditado indus-
trial en aquella ciudad del Plata. 
Desde la Corte, a donde fué 
para saludarlo, le acompañó su 
hermano político y amigo nuestro 
don Miguel Valero. 
— Hállase ligeramente enf 'rmo 
el j^fe de Pósitos de esta provin-
cia don Eduardo Moreno. 
— P.:»ra pasar una t^po.rrida çon, 
sü§ hijos, salió para Viliagordo 
(Valencia) don Baltasar Novella, 
padre político del acreditado in-
dustrial dé esta plaza don Juan 
Calopa. 
— Salió para Madrid don Emilio 
de Juan, del comercio. 
— R gresó de Zaragoza el abogai 
do don Luis Feced. 
— Marchó a Linares don Román 
Alcalá. 
— En compañía de su señora y 
bellas hijas salió para sus pose-
siones de Castralvo el propietario 
don Juan Sánchez. 
— Después de pasar una tempo-
rada en San Sebastián y acompa-
ñado de su distinguida familia re-
gresó en automóvil el director del 
Hospital provincial don José Te-
resa. 
— Regresó de Pamplona el tenor 
de esta Catedral don Ildefonso Pa-
cheu. 
— Ha regresado de Mondariz y 
j de Zaragoza el oficial de Telégra-
• fos don Fernando Zaera. 
I — De Ziragoza regresó después 
de asistir a la boda de los señores 
üe Gargallo (don Jerónimo), t \ 
médico don Pedro Gimeno. 
i 
I — Salió para Zaragoza nuestro 
I amigo don Arturo Azorín. 
j — Después de pasar una breve 
• temporada en casa de los señores 
]\ de Muñoz (don Vicente), salió pa-
I ra Logroño y Biarritz la bella se-
i ñorita Gloria Guardo. 
j — Acompañada de su hermano 
I don Vicente regresó a Alcafliz la 
' gentilísima tiple Pilar Azn .r. 
í — Ha regresado a Valencia el 
médico don Manuel Villén. 
— En unión de su hermano don 
SE NECESITA un oficial barbe-
ro que sepa su obligación. R.-jzón 
San Francisco 22. 
Marcial regresó de Albarracín la 
bella s ñorita Concha Asensio. 
— Después de pasar el día en la 
capital regresó a Villarquemado 
don Rafael Sanz. 
Ha sido ascendido a jefe supe-
rior de 2.a clase del Cuerpo de 
Prisiones, el jefe de esti Cárcel 
don Francisco Romero Mácas , 
distinguido amigo nuestro. 
Reciba tan digno funcionario 
nuestra cordial enhorabuena. 
— De paso para Sarrión tuvimos 
el gusto de saludar a nuestro com-
pañero en la Prensa el culto re-
dactor de «El Noticiero» don Ra* 
fael Giménez, a quien acompiñi -
ba su esposa. 
— Regresó de Alcañiz don Pas-
cual Morera. 
— Salieron para Calamocha las 
bellas señoritas Paquita e Isabe-
lita Calvo. 
— D i Bronchües se trasladó a 
Zaragozi don Serafin Javierre. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al empresario de la Plaza 
de toros de Calatayul don Celes-
tino Martín. 
— .Hoy celebraron su santo doña 
Asunción Sorolla; la señora y se-
ñorita de. Carreras y la señora y 
señorita de María, a quienes feli-
Gitámos. 
D E P O R T E S 
A R R I E N D O 
SE VENDE, en ventajosas con4 
diciones, un molino harinero y 
sus tierras de regadío adjuntas, 
en el pueblo de Caminreal (Te-
ruel). Para tratar dirigirse a su 
propietario don Antonio Valero 
de Bernabé, en Monreal del Cam-
po. 
A y u n t a m i e n t o 
Mañana, en s« gunda convocato-
ria celebrará sesión ordinaria la 
comisión Permanente. 
FUTBOL 
El próximo domingo, día 17, se 
celebrará en Calamocha un parti-
do de fútbol entre el equipo local 
y el de Daroca. 
Por tratarse de nueva creación 
y por ende no contar con fondost 
los jugadores de Calamocha no 
han podido aceptar el deseo*de 
contratar al Rapid Sporting Club 
Turolense pero 'piensan hacerlo 
en la primera ocasión que se les 
presente. 
El señor Serramalera, directi-
vo del Español, ha dicho: 
«La marcha económica durante 
el ejercicio pasado no ha sido muy 
feliz, debido a que nuestro pri-. 
mer equipo no llegó a la final y a 
los gastos que nos ocasionó el in-
greso en nuestras filas de los ju -
gadores canarios Alamo y Espino 
que costaron a la caja social 30000 
pesetas. Cerramos el balance con 
un déficit de unas 20.000 pesetas. 
Los ingresos ascendieron a 325000 
de las cuales un 75 por 100, 20000 
pesetas mensuales, se < mpleó en 
la nómina de jugedores. 
Para rebajar la cifra de la nó-
mina hemos confeccionado un 
cuadro de jugadores para la pró-
xima temporada que no excederá 
de 15.000 pesetas mensuales. A l 
final de la temporada próxima lie 
varemos a cabo probablemente la 
excursión más soñada que se ha 
hecho hasta la fecha. Empezare-
mos por Inglaterra, donde juga-
remos varios partidos con los t^ç-
jores onces profesionales: pasare-
mos a los Estados Unidos donde 
«ledírf ttiQS WWÇStrag fuems con 
el equipo semïfiWÚsta áel J i t m ^ 
que se acaba de celebrar en Moa-
tevideo, y terminaremos jugando 
varios partidos en Méjico y eo 
Cuh u El equipo que nos repre-
sentará se rá formicabl0. Forma-
remos el cuadro con nuestros me-
jores elementos y los del Real 
Madrid, que al borrar rencores 
nacidos al calor de la lucha ha 
querido prestarnos su concurso 
con el fin de que al ir nuevamen-
te a América un equipo español 
se puedan remozar las victorias 
que antaño pusieron tan alto nues-
tro valor futbolisnco.> 
Hl Si es usted 
i A U T O l V l f 
le interesa saber que 
;: i . S T 
B U M l I 
puede proporcionarle todo lo qae necesite para su automóvil 
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Oapital, un mei ^OOgpeseiM 
Bipaña, un trimestre , . . . 7*5̂  » 
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Redaooión y Adminiitraeifta-
Víctor Pruneda, núm," 
Teléfono 79 
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Nuestras colaboraciones 
F I E S T A T K A D 1 C I O N A L 
E N T O L E D O 
Los ^misterios^ y 
los ''autos sacra-
mentales^ 
D O N C R I S T O B A L D E C A S T R O 
EX GOBERNADOR C I V I L DE T E R U E L 
Representaciones gent i l ic ias . 
TioüJpos de Isidoro, el magno, el 
santo, el definidor, el que en la 
noche medioeval alumbró al mun-
do con su saber. Había fe, mucha 
fe. Tiempos féireos, perj que 
eran como la coraza de les espíri-
tus. PeU ábase en lucha cruenta. 
Pero por el ideal. Esc ^ificábase 
entonces lo que en Roma había 
sido farsa grotesca. Los espectá-
culos de plaza degeneraron, de-
generaron demasiado. El autor de 
cLas Etimologías* los repudió. 
La iglesia fulminó contra esas re-
presentaciones su condenación. 
Aparece el himno religioso. Este 
consttU3'e al canto popular. El 
teatro profano desaparece. En su 
lugar se muestran el «Misterio y 
el «Milagro». Se iba formando Es- j 
paña... 
Los ilicitanos de estos tiempos 
siguen saboreando el encanto del 
pasado. Etche es ahora escenario 
del teatro de los siglos pretéritos. 
La «festa> es algo tradición i l , al-
go arraigado entre Ics hab tantes 
de la hermosa ciudad las Pal-
meras. En el jardín de Levante 
sigue floreciendo su «festa». Pre-
senciar tal acontecimiento parece 
un sueño. Hay comarcas españo-
las en que afortunadamente se¡ 
conservan tradiciones gloriosas, i 
En la «tests», como en las «dan-
zas», como en los combates dé 
«moros y cristianos», como en las | 
loas de los oastores, ángeles y de-
monios, podemos apreciar algo de 
los siglos viejos, algo que se sen-
tía, que hacía mover de emoción 
los espíritus que levantaba en al-
to los corazones, que agitaba el 
pensamiento y que se prendía en 
las volutas de los capiteles de la 
Religión. 
Aun quedan vestigios. Aún no 
ha desaparecido todo aquel tea 
tro religioso. Aún se escuchan en 
les lugares y aldeas los encantos j 
ú a Navidad. Aún gozamos algu-1 
nas veces de las hogueras de San I 
Juan. Aún se representa en el 
amplio escenario del campo la 
fiesta en homenaje a la Virgen. 
Aún nos enternecemos cuando 
presenciamos en El Escorial el 
misterio del Corpus. 
Cuando en las verbenas de los 
pueblos cantan los mozos el 
«Despertad, ojuelos verdes, 
que a la mañanica lo dormiredes», 
y entonan sus coplas a la Virgen 
María, a la que quieren que se 
asemeje su amor, pensamos que 
no ha muerto en España aquella 
fe que nos hizo grandes. Parece 
como si estuviéramos encadena-
dos a los recuerdos y a las ale-* 
Disí inguido fscrifor, que acaba de f^r una nueva prueba de su íaíenfo con la pu 
bl icación de un libro de1 dramática extranjera con el título de Teafio d i a m à t i c o j u d í o . 
grías y penas de nuestros mayo 
res. 
Representaciones gentilicias, 
Teatro decadente. Obras de quie-
nes viven en un ambiente muy 
distinto a aquél. Ruinas de arte. 
Hojas secas del árbot que elevó 
sus copas hasta el cielo. 
Pero hoy vuelve a resucitar al-
go que creímos muerto. En|la Ca-
tedral de Toledo «diz» que se re-
presentó el «Auto de los Reyes 
Magos». En la Biblioteca toleda-
na se halló un códice con dos glo-
sas en latín, la super cantiemn 
canticormn y otra, super lamen* 
tationem Jeremías; al final de es-
ta última, para aprovechar las 
hojas que quedaban en blanco, al-
guién empezó a copiar fragmen-
tos del «Auto». Reliquias «sagra-! 
das» son esos fragmentos. En la 
Catedral se representó la obra, 
cuando el teatro religioso despre-
ciando el profana, a quien debili-
tó y mató, se acogió al abrigo del 
templo. 
Después Timoneda, Lope, y 
luego Calderón. Los misterios 
como la «festa» de Elche, y los 
milagros, relatos de favores de la 
Virgen a su«: devotos evoluciona-
ron. Con Calderón Tegan a su 
apogeo. Y ' n aquellos tiemoos en 
que una h- rejía h '-bía intentado 
ganar las almas, Irs autos sacra-
mentales, hicieron el nrodigio de 
sostener en la fe verdadera a los 
esoañoles. Porqu^ España, apren-
dió en aquellas vulgarizaciones, 
poesía, ciencia y teología, todo a 
en tiempo. 
Toledo presencia la fiesta vieja 
en una nueva fiesta. En aquellos 
claustros adosados al hermoso 
monumento que levantó un rey y 
santo a la vez, aletea el alma de 
Calderón cantando a la Virgen 
del Sagrario. Virtudes, vicios, 
resplandores de esperanzas, lám-
paras mortecinas de duda, pasio-
nes, odios, amores, abstraccio-
nes, oleadas de triunfos, rayos de 
destrucción, contrastes de la vida, 
ángeles, demonios, santos y pe-
cadores, y por último la apoteo-
sis del misterio de la Eucaristía, 
la gloria de la Virgen, los cánti-
eos de alabanza para la patrona 
de Toledo. 
algo que fué grande, algo que nos 
honró y enalteció. Y quien en-
I ciende una luz para iluminar las 
! sombras del pasado, entenebrecí-
I do, mas que por el tiempo, por la 
'péñola envenenada de extranje 
I JOS y de españoles extranjeriza-
! dos, realiza una gran obra, como 
es la de presentar a España como 
fué, en aquellos días en que se 
i abrasaban en altas hogueras de 
inspiración las testas de Calderón 
y de Lope, y eran incendios de 
sentimientos y amor los corazo-
nes de la mística Doctora y de 
Juan de Yepes, en que la fe llegó 
a juntar 
i «Amado con amada, 
Í Amada en el amado transformada» 
CLARO ABA NADES. 
14, 8, 30. 
I ¿Está bipn lo que hace el Cabil-
I do Primado? Está bian. Resucita 
ANUNCIO 
; Informes Comerciales y Perso-
Í nales España y Extranjero con 
j Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.- Agente Colegia 
do.—Preciados 64.—Madrid ! 
n se ña 
N a c i o n a l 
ESCUELAS VACANTE, 
Provincia de Almen(i 
Adra, unitaria para m 
4.950 habitantes, por.deC, J 
Provincia de Navan* 
Castiaín-Lana, miXta 
maestre, 183 habitantes .Par> 
función. ' por ^ 
Provincia de Valencia 
Bonrepós, unitaria para 
tro. 83. habitantes, p o ^ 
Pueden ser solicitadí 
no de consortes. 
Provincia de Segòvia 
San Ildefonso, Graduada 
maestro, 3,368 he hitantes, 
sullas del cuarto turno. 
Provincia de Vizcaya 
Bilbao, 134.269 habitantes,cua. 
tro Secciones Graduadas para 
nuestro (Deusto) unaenUrriba-
rri y dos en Begcña, y las mis, 
mas para maestra. 
JUBILACIONES 
De los iraestres naeionalessii 
guientes: 
De ña Maiía de los Dolores> 
sefa Casta Doria Saura, de Ri-
daura (Gerona). 
Dofía Antonia Espinach Solá, 
de Fontanar (Guadalajara). 
Don José Calatayud SolaneSj, 
de Pego (Alicante). 
Dcña María de la Trinidad Hor-
telano García, de Requena de los 
Campes (Falencia). 
Don Juan José Calatayud Guar-
diola, de Castellón de la Plana. 
Don Juan Alvarez López, de Sa-
las (Oviedo). 
Don José Martínez Llorente, de-
Tijola (Almería) y 
Doña Carlota Valdés Ruíz.de 
Herrera (Sevilla). 
EXCEDENCIAS 
Por más de un año y menos 
Doña Josefa Pacios Robles, de 
Sabero (León) y tiofia Carmen 
Pérez Andrés, de Cortes de ^ 
llás (Valencia). 
Música en el ferrô  
carrü 
Recientemente se ha insta^ 
la Radio en los coches deia' 
París-El Havre. Cada asiento ! 
ne una toma de contacto. ̂  ^ 
viajero que tenga gust0f...jiaf 
guna emisora le b a s t a r ^ 
un casco radiofónico ai ̂  eS 
de este servicio. La aua 
individual y aquellos 
ren oir música, nd ̂ ,611 ^sfl' 
obligados a soportaría 
cede en otros países, c0lD p̂o* 
nadá, donde el alta^Z l v a ^ 
ne, quieras o no a todo fereflcifc 
con el concierto, la co ^ 
olas cotizaciones de 1 
dos... de manera que ^ ^ 
leer ni dormir con tranq 
¿Cuándo tendremos -
viaje con música? 
